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TAUSTA 
• Hanke sai alkunsa vuoden 2012 keväällä  
• OKM –rahoitus vuodeksi 
• Palkattu konsortiosuunnittelija 
- Aino Ketonen aloitti maaliskuun 2013 alussa 
• http://www.kirjastot.fi/konsortio 
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MITÄ TAVOITELLAAN? 
• Hankkeesta jatkuvaan toimintaan 
• Rahoituksen turvaaminen 
• Yleisten kirjastojen entistä tiiviimpää yhteistyötä 
kansallisella tasolla 
• Yhteishankintoja 
• Verkkoaineistot, luettelointitiedot, muu 
kirjastoaineisto, kirjastojärjestelmä sekä muut 
mahdolliset 
• Hankintoihin liittyvää koulutus, neuvonta ja opastus 
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MITEN EDETÄÄN? 
I. Luodaan malli miten konsortio toimii ja miten yleiset 




II. Määritellään yhteistyötaso Kuntahankintojen ja FinELibin 
kanssa 
III. Määritellään rahoitusmalli 
IV. Päivitetään vanha Maakuntakirjastojen konsortiosopimus 
yhteistyössä Kuntaliiton kanssa 
V. Kirjastot solmivat konsortiosopimuksen Yleisten 
kirjastojen konsortion kanssa 
VI. Konsortio toiminnassa 2014 
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HAASTEITA 
• Kirjastokäyttöön tarkoitetut e-aineistot 
• Luettelointitietojen sopimustilanne ja standardit 
• Kirjastojärjestelmät 
• Hankintalainsäädäntö 
• Tulevaisuuden hankkeisiin varautuminen 
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MAHDOLLISUUKSIA 
• Hankinnat yleisten kirjastojen näkökulmasta 
• Yhteistyön avulla vähennetään päällekkäistä työtä 
• Konsortion kautta helpompi seurata kansallisia 
hankkeita ja niiden käytännön vaikutuksia kirjastoihin 
• Ammatillinen verkostoituminen 
• Hankintalainsäädäntö 
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KIITOS! 
Lisätietoja: 
 
 
 
 
 
 
 
Aino.Ketonen@hel.fi 
Virva.Nousiainen-Hiiri@hel.fi 
 
 
